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drich (Hamburg), Christian Brockmann (Hamburg), 
Arianna Ciula (London).
7KHFRQIHUHQFHFRQ¿UPHGWKHLPSUHVVLRQRIWKH
entire COMSt experience that it is most important 
WKDWWKHQHWZRUNFRQWLQXHVWROLYHDQGEULQJIUXLW
)RUPRUH LQIRUPDWLRQ YLVLW KWWSZZZXQLKDP-
EXUJGH&2067¿QDOFRQIKWPO
ES
Conferences and workshops in manuscript 
studies
ATTEMT – Approaches to the Editing of Texts 
with a Multilingual Tradition
The focus of the ATTEMT workshop (King’s Col-
OHJH/RQGRQ±'HFHPEHU±RUJDQL]HG
within the framework of the ERC-funded research 
SURMHFW '(%,'(0 DW .LQJ¶V&ROOHJH /RQGRQ DQG
FRIXQGHG E\ WKH *UHHN 6WXGLHV 'HSDUWPHQW DW
.8/HXYHQRUJ,OVH'H9RV2OJD*ULQFKHQNRDQG
/DUD6HOV±ZDVRQLQWHUGLVFLSOLQDU\DSSURDFKHVWR
WKH HFGRWLFV RI DQFLHQW DQGPHGLHYDO WH[WVZLWK D
multilingual tradition. 
7KH DFWXDO ZRUNVKRS 'HFHPEHU  ZDV
SUHFHGHGE\ DQ LQIRUPDO$77(07'+PHHWLQJ RQ
:HGQHVGD\'HFHPEHUZKLFKZDVFRQYHQHGWR
discuss computerized approaches with participants 
LQYROYHG LQ SURMHFWV ZLWK D VWURQJ GLJLWDO FRPSR-
nent: Charlotte Roueché and Anna Jordanous (both 
King’s College, London) of the Sharing Ancient Wis-
doms project (SAWS>KWWSZZZDQFLHQWZLVGRPV
ac.uk], Samuel Rubenson and his team (Lund 
8QLYHUVLW\ RI WKH Early Monasticism and Classi-
cal PaideiaSURMHFW>KWWSPRSDLOXVH@DQG'DYLG-
%LUQEDXP 8QLYHUVLW\ RI 3LWWVEXUJK RI WKHBdinski
SbornikGLJLWDOHGLWLRQSURMHFW>KWWSEGLQVNLREGXUR-
don.org].
The main goal of ATTEMT was to bring together 
VFKRODUV IURP GLIIHUHQW ¿HOGV ZRUNLQJ RQ GLIIHUHQW
OLQJXLVWLF WUDGLWLRQV HVS *UHHN /DWLQ 6ODYRQLF
6\ULDF$UDELF$UPHQLDQDPRQJRWKHUVWRH[SORUH
and discuss the pit-falls, the challenges and the 
SHUVSHFWLYHVRIHGLWLQJDQFLHQWDQGPHGLDHYDOWH[WV
with parallel traditions in multiple languages. Vari-
RXVVSHDNHUVSUHVHQWHGWKHSDUWLFXODUVRILQGLYLGXDO
WH[WXDOWUDGLWLRQVDVWKRXJKWSURYRNLQJH[DPSOHVIRU
WKHRUHWLFDOUHÀHFWLRQHJRQWKHQDWXUHDQGYDULHW\
RI WH[WXDO GHSHQGHQFLHV WKH G\QDPLFV RI WH[WXDO
YDULDWLRQWKHUHODWLRQEHWZHHQSK\VLFDOWH[WREMHFWV
and the abstract text, etc.) and fruitful debate on the 
PRUHSUDFWLFDOVLGHRIWH[WHGLWLQJYL]LVVXHVRIWHU-
PLQRORJ\PHWKRGRORJ\UHSUHVHQWDWLRQHWF
$IWHUDEULHIRSHQLQJDGGUHVVE\'(%,'(0SURMHFW
director Yannis Papadogiannakis (King’s College 
/RQGRQDQGWKHRUJDQLVHUV¶LQWURGXFWRU\ZRUGVWKH
workshop took off for a dense programme of four-
WHHQSDSHUVSUHVHQWHGE\HLJKWHHQVSHDNHUVLQVL[
VHSDUDWH VHVVLRQV ORRVHO\RUJDQLVHGDURXQGYDUL-
ous edition projects and methodological questions.
7KH¿UVWPRUQLQJVHVVLRQIRFXVHGRQWKHWH[WXDO
tradition of the Quaestiones ad Antiochum ducem,
a collection of 137 questions and answers on the 
SRVLWLRQRI&KULVWLDQLW\ZLWKUHJDUGWR+HOOHQLVPDQG
-XGDLVPHUURQHRXVO\DWWULEXWHGWR$WKDQDVLXVRI$O-
H[DQGULD7KHRSHQLQJOHFWXUHE\RUJDQLVHUV,OVH'H
Vos (King’s College London) and Olga Grinchenko 
2[IRUG 8QLYHUVLW\ GHDOW ZLWK WKH WUDGLWLRQ RI WKH
6ODYRQLF WUDQVODWLRQV ZKLOH WKH HQVXLQJ SDSHU E\
Barbara Roggema (King’s College, London) ex-
plored the Islamic context of the Arabic translations 
of the Ps. Athanasian erotapokriseis.
The second session dealt with the methodologi-
FDOFKDOOHQJHVSRVHGE\ÀDWWH[WXDOWUDGLWLRQVRQWKH
one hand and complex text clusters on the other. 
:LOOLDP 9HGHU 8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR SUHVHQWHG
H[DPSOHVIURPWKH6ODYRQLF¿HOGHJIURPWKHWUD-
dition of the Scala paradisi WR H[HPSOLI\ WKHZD\
LQZKLFK ÀDW WUDGLWLRQV ± YL]PXOWLSOH WH[WV FRSLHG
IURPDVLQJOHH[HPSODU±DUHSDUWLFXODUO\UHVLVWDQWWR
a traditional stemmatic approach. Zara Pogossian 
-RKQ&DERW8QLYHUVLW\ZHQWLQWRWKHWUDGLWLRQRIDQ
DQRQ\PRXV$UPHQLDQDSRFDO\SWLF WH[WAgat‘angel
On the End of the World, which belongs to a broad-
er cluster of texts; her presentation centred on the 
LVVXHRIWKHWUDQVPLVVLRQRIVPDOOHUQDUUDWLYHXQLWV
within different texts.
7KH ¿UVW DIWHUQRRQ VHVVLRQ ZDV HQWLUHO\ GH-
YRWHGWRWKHWUDGLWLRQRI WKHApophtegmata patrum 
and the Early Monasticism and Classical Paideia
SURMHFW /XQG 8QLYHUVLW\ 3URMHFW GLUHFWRU 6DPXHO
Rubenson and Johan Åhlfeldt presented both the 
SURMHFW DQG WKH GLJLWDO WRRO GHYHORSHG LQ WKDW FRQ-
WH[WIRUWKHDQDO\VLVRIWKHFRPSOH[DQGPXOWLOLQJXDO
textual transmission of the 6D\LQJVRIWKH)DWKHUV.
%ULWW'DKOPDQFRPPHQWHGXSRQ WKH*UHHNFROOHF-
tions of the SayingsDVWKH\DUHIRXQGLQWKHCodex
Scorialensis R.II.1 and related manuscripts, after 
ZKLFK-DVRQ=DERURZVNL%UDGOH\8QLYHUVLW\/XQG
8QLYHUVLW\ZHQW LQWR WKH$UDELF UHFHQVLRQV RI WKH
Apophtegmata.
7KHIRXUWKVHVVLRQZKLFKFRQFOXGHGWKH¿UVWGD\
of the workshop, featured three papers dealing with 
WKH HGLWLRQ RI WKH ¿IWHHQWKFHQWXU\ 6ODYRQLF Vidin 
Miscellany (Bdinski Sbornik) and its fourteenth-cen-
WXU\ KDJLRJUDSKLFDO FROOHFWLRQ 7ZR SUHVHQWDWLRQV
focused on the textual tradition of one of the Mis-
cellany¶VHQWULHVYL]WKHLife of Abraham of Qidun 
and his niece Mary/DXUHQW&DSURQ&1563DULV
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SUHVHQWHGDQLQWURGXFWLRQWRWKH6\ULDF*UHHN/DW-
in and Aramaic parallel traditions of the Vita, while 
'LHWHU6WHUQ*KHQW8QLYHUVLW\IRFXVHGRQWKHUHOD-
WLRQEHWZHHQWKH*UHHNDQGWKH6ODYRQLFLife. More 
JHQHUDOZDVWKHSUHVHQWDWLRQE\/DUD6HOV.8/HX-
YHQ DQG 'DYLG - %LUQEDXP 8QLYHUVLW\ RI 3LWWV-
burgh), who discussed their attempt to reconcile a 
diplomatic edition of the Vidin Miscellany with criti-
FDOHGLWLRQVRILWVLQGLYLGXDOHQWULHVDOVRDGGUHVVLQJ
the more technical problems of normalisation and 
automated collation.
The Dioptra, a popular theological-philosophical 
FRPSHQGLXPZULWWHQE\3KLOLSSRV0RQRWURSRVHOHY-
HQWKFHQWXU\ZDVDWWKHKHDUWRIWKH¿IWKVHVVLRQ
RQ)ULGD\ZLWKDVVSHDNHUVWKHHGLWRUVRIERWKWKH
*UHHNDQGWKH6ODYRQLFDioptra: Eirini Afentoulidou 
9LHQQD8QLYHUVLW\SURYLGHGDQLQVWUXFWLYHLQWURGXF-
tion to both the Greek text and her recent edition, 
ZKLOH -UJHQ )XFKVEDXHU 9LHQQD 8QLYHUVLW\ DG-
GUHVVHGWKHFKDOOHQJHVSRVHGE\WKHRYHUDEXQGDQW
6ODYRQLFWUDGLWLRQRIWKHDioptra.
The closing session of ATTEMT highlighted on-
JRLQJ%XOJDULDQSURMHFWVZKLFKGHDOZLWK6ODYRQLF
translations of parabiblical and homiletic texts. An-
LVDYD0LOWHQRYD %XOJDULDQ$FDGHP\ RI 6FLHQFHV
GLVFXVVHG WKH HOHFWURQLF HGLWLRQ RI 6ODYRQLF SDUD-
ELEOLFDOWH[WVHJDSRFU\SKDDQGerotapokriseisE\
means of the Versioning Machine, a digital frame-
ZRUN DQG DQ LQWHUIDFH IRU GLVSOD\LQJPXOWLSOH YHU-
sions of text encoded according to the Text Encod-
ing Initiative (TEI) guidelines. In the ensuing pres-
entation, the Versiones Slavicae GDWDEDVH >KWWS
YHUVLRQHVVODYLFDHFRP@ ZKLFK SURYLGHV EDVLF
LQIRUPDWLRQ DERXWPHGLDHYDO 6ODYRQLF WUDQVODWLRQV
RISUHGRPLQDQWO\KRPLOHWLFWH[WVZDVVKRZFDVHG
E\ $QHWD 'LPLWURYD 6R¿D 8QLYHUVLW\ DQG <DYRU
0LOWHQRY%XOJDULDQ$FDGHP\RI6FLHQFHVZKRDG-
GUHVVHGWKHDV\PPHWU\LQWKH*UHHNDQG6ODYRQLF
WUDGLWLRQVRI WKH&KU\VRVWRPLDQKRPLOLHV WRH[HP-
SOLI\WKHFKDOOHQJHVLQYROYHGLQWKHPDNLQJRIVXFK
a database.
In a concluding address, Charlotte Roueché 
VWUHVVHG WKH LPSRUWDQFHRI LQWHUGLVFLSOLQDU\HIIRUWV
LQDQRSHQFROODERUDWLYH±DQGLQFUHDVLQJO\GLJLWDO±
VFKRODUO\HQYLURQPHQWWRPHHWWKHIXWXUHFKDOOHQJ-
es in dealing with complex multilingual textual tradi-
tions. The organisers’ concluding remarks were fol-
ORZHGE\DOLYHO\SOHQDU\GLVFXVVLRQZKLFKPDUNHG
WKHHQGRIDWKRXJKWSURYRNLQJZRUNVKRS
The proceedings of the ATTEMT meeting will be 
SXEOLVKHGVKRUWO\LQWKHVHULHVOrientalia Lovanien-
sia Analecta3HHWHUV/HXYHQ
Lara Sels
.8/HXYHQ
The Illumined Word
)URPWR$SULOWKH0XVHXPRI,VODPLF$UW
0,$ LQ'RKD4DWDUKRVWHG WKHFRQIHUHQFHHQWL-
tled The Illumined Word. +LVWRULF4XUӄƗQV&RGLFRO-
ogy and Conservation. International scholars and 
FRQVHUYDWRUVSUHVHQWHGVWXGLHVRQKLVWRULF4XUގƗQV
EHVLGHV WKUHH ZRUNVKRSV LQ FRQVHUYDWLRQ ODERUD-
WRU\ZHUHRIIHUHGWRSDUWLFLSDQWVLQFOXGLQJVSHDNHUV
students, museum staff, and those interested in Is-
lamic manuscript studies. 
7KH¿UVWSDUWRI WKH OHFWXUHVH[SORUHG WKH$UWRI
4XUގƗQIURP6SDLQWR6RXWKHDVW$VLD7KHNH\QRWH
OHFWXUHE\1DELO6DIZDW JDYH LQVLJKWV RQ WKH OLQH-
DJHRI FRS\LVWVDQGFDOOLJUDSKHUV LQ2WWRPDQ7XU-
NH\0DUFXV)UDVHUSUHVHQWHGKLV UHFHQW UHVHDUFK
EDVHGRQWKHPHGLDHYDOFKDQJHVLQWKHOD\RXWVDQG
GHFRUDWLYH VFKHPHV RI WKH HDUO\ 4XUގƗQLF SDUFK-
PHQWIROLDSDUWLFXODUO\WKHODVWGHYHORSPHQWVDWWHVW-
HGE\WKH%OXH4XUގƗQIROLXPRI'RKD+HH[SODLQHG
that some minor changes could be associated with 
UHIXUELVKPHQWVRYHUWLPHEXWRWKHUVDUHPRUHUDGL-
cal and indicate more thorough programmes of 
PRGL¿FDWLRQ0RXQLD&KHNKDE$EXGD\D LOOXVWUDWHG
WKHIHDWXUHVW\SLFDORIPHGLHYDO0DJKUHEL4XUގƗQV
RQWKHH[DPSOHRIWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\0RURF-
FDQ0VIURPWKH0,$FROOHFWLRQ=DFKDU\:ULJKW
WDONHGDERXWWKHDHVWKHWLFVRI:HVW$IULFDQ4XUގƗQV
with their unique sense of colour and form and fo-
FXVHGRQ WKH IRXUGLVWLQFW W\SHVRI$UDELFFDOOLJUD-
SK\IRXQGLQGLYHUVHSODFHVRIWKHUHJLRQ7KHYD-
ULHW\ RI KDQGV VHHQ LQ:HVW$IULFD FRQWLQXLQJ WLOO
WKHSUHVHQWGD\ LOOXVWUDWHV WKHFXOWXUDOGLYHUVLW\RI
the Muslim world as well as attests to older Islamic 
WUDGLWLRQVVWLOOÀRXULVKLQJRQWKHVXSSRVHGSHULSKHU\
RI,VODP0DKPRXG=DNLRIIHUHGDMRXUQH\WKURXJK
WKH DUW RI 4XUގƗQ GXULQJ WKH 0DPOXN 3HULRG ZLWK
special focus on paper, inks, scripts, decorations, 
DQGELQGLQJ1RXUDQH%HQ$]]RXQDSUHVHQWHGWKH
4XUގƗQVLQ,ONKDQLG,UDTDQG,UDQWKHSHULRGRIWKH
FDQRQL]DWLRQRIFDOOLJUDSK\ LQ$UDELFVFULSWDURXQG
<ƗTǌWDO0XVWDޏৢLPƯ6KHDOVRGHEDWHGWKHFRQWLQX-
LW\RUGLVFRQWLQXLW\RI4XUގƗQSURGXFWLRQXQGHU WKH
¿UVWQRQ0XVOLP,ONKDQVDQG LWVHYROXWLRQDIWHU WKH
FRQYHUVLRQRIWKH,ONKDQVWR,VODPDWWKHHQGRIWKH
WKLUWHHQWKFHQWXU\$QQDEHO*DOORSH[SORUHGWKHDUW
RI4XUގƗQLQ6RXWKHDVW$VLDRIWHQUHIHUUHGWRDV³WKH
0DOD\:RUOG´6KHLGHQWL¿HGWKHPDLQUHJLRQDOVW\OHV
DQGDUWLVWLF IHDWXUHVQRWDEO\ LQ$FHK LQ WKH LVODQG
of Sumatra, in the states of Terengganu, Kelantan 
DQG3DWDQLLQYDULRXVFHQWUHVLQ-DYDDQGLQDUHDV
associated with diaspora communities from south 
6XODZHVL 1XU 6REHUV.KDQ SUHVHQWHG WKH KLVWRU\
RI4XUގƗQSURGXFWLRQ LQ WKH2WWRPDQ(PSLUH IURP
WKH ¿IWHHQWK XQWLO WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\ IRFXVLQJ
